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The Hackel Stol'e�
'I'be Rooket Store.
)(1". II. L. l:"L�ch:ll, proprietor of
tile Jaeckel Hotel Imorms us that
be mlAilCtI h'o copi,"; of I lie lIig Oil
....e Special, recently gotten out
by The Ncws to a p,,,'ty of friends
io Chll'kc COli II tv, be is in roceipt
.... letUlI' froID them statin!, that a
...-b'oC _Ix ()lark COlin ty farmers
�en! prepariug to s\art I... Bulloch
,to wWl'llliiatc the con,jition� de­
.>oIICriilell ill the I:!pt'Cwl, alld if I\'C
�"'a�� such 11 collnty as is claimed
'1I'i11locale here. They lI'ill Ii
lid
\that .e ha,'e the ,,'OOds,
Fleeced llllllcl'Wl'lll' for meu,
women' Rod children. The I'ight
killd lit the right pricc�. E'dcd·
lIlan's Uargaill Store, lSatc.�boro,
Ga.
Why pay 1II0re whl'lI you can
;g\'t the same �oods from 15 to
25 %
"t'SS.
One bale heavy 10 to 20 yds
remunnt yellow homespun lit IL
bnrguiu,
ellch.
We have the bfst I ille of Stovel
and B.angel 10 town, dout f .. il to
eee III before YOll bu)'. ,'(JueB ....
KeonedY·I'
Mr. 0 A. BrllonCII brought to
·'tbis office a dllY 01' allo a fllla
'bullch of I'iee well malured, tbe
tbe
.
same ,beiog the �ecollIl crop,
tbe olu stubble being attached to
tbe roots. This shows t�at we
make two crops of I'ice in Bulloch
io one y�al'.
Our shoe uepart,mellt is complete
.and cap save you from liJ to 20%.
Tbe Racket Store.
The Rackt't Slore.
HOIl, Madlloll Warr�1l of M.t,
IAor Ipent the day III to"1I �·�Iter·
day, urillgiug iu B crazy oolored
IDsn who had been "orklllg for
him thi. year Iud eleven !Jal•• of
8.>1 lslauel eottoll,
Ju,t I'('ceived 2 gl'08S(8 ["It "gate
SlIuce I"LIIS and preserve kt-Itlcs.
Spccial whilo they last HIe each.
The Uackot �torc.
Messrs. F. R Feild, J. W.
�'raukitll C, B. DonaidsolliiOilJ.
J. Zetterowtr returoed Thursday
night frolll Atlaot.. wh�re they
went to take in the horae slto-..
Uivel' Side or Pce·Dce Pillids,
special lIt Ii I c yd .
The .ckct Slol'c.
Dr. J, T. Rogers wal up from
. Caps for meD, boys and girls, ..t SlIvaunah for a short while YOlter.
Friedmllll's.
Somc very good hargains iu
ladies' aod misses' cloaks. Latest
.
'Styles. .See tbem before buyinll'.
It will certaiuly sa,·c you somc of
:Y0.or Ci�. Friedmtlll's Barguin
�tore,' Statfsboro, Gn.
day.
J lI�t rccoi ve,1 5 hales yd w Ido
Sca IsIllllll lJomcspllo. Spccial at
liJe )'11.
The Hllcket Store.
1\Ir. Horace Woodl c&me I:p
Irom Savallu.ah for a .hort ,i,it
Pore Cbiua Gold baud cnp. and thll wep-k,
"�fIi alld 'plales lO lIIatch,
"'pecial at 61lc set.
'fhe RlIc\;et St:.ne.
500 boxes pUl'e 'buttel' milk soap
3 cakes to lhe box. Special lit JOe
box.
. 'Now i, th� timO! to bale y�r
liay' Hay wirO! for IBI(by JOllel
..& Kell ....�dy
The Racket Store,
I
'Ve are alTllligillg specillis fOI'
&tnrdal',
.
Oct, :!3d, See 11M 011
that date. Friedn"," 'H Hal'gRi n
'Store, States'boro, Ga.
JIliss I,ottie Parisb I'cturned
Yellterday fmm a "isit of, several
dIlY!, in tbe "icinlty of· Col'nith
Church.
!\Iell's Rod Boy's InLots at I'igbt
pri�,
See Jones &, K�IIIl�cly . for all
Itioo. 01 brick aod lime.
The Wadl"y SoUth�I'1l Ullilway
aDDOUnces tbat tbey ,,'111 Pllt on a
"irbt train between Stilllnol'!! aud
Wadley to coooect lI'ith Centr d
No. 3 for !\lacon alld A.tlantn.
I
'I'he ohteJ'taioJUeot gino by tbe
UIl'm'bCl'!l of tbe EpwOJ1h League
ou Tbol'8QIIY oigbt was a gl'lIud
SIICcelS. 'Tbe pl'Ogl'am was C8nlod
out to II SUCoellS, aod the receipts
wel'e about twellty·seveu dollal'!l,
l'eople leaviog here a� H\'e o'Clock
elVcr tho Ceutral call catch tbi.
The b ..st men '. @2.00 \Vork shoes
in the city.
traio at Stilhnol·c. ")rhe Hacket Store.
.i\lr. J. C. Deal is up from WaYlle
county for a few dllYs. H\l says
thp, people in that section alo all
doioi,,,eJlan<l 111'0' moving IIhead
sorter like tbe folks amlllld here.
Olle price plOlilr Iiglll'tS.
'l'hr. Hacket Storo..
\\,hl'll YOII cOllie to Conrt dOllt
f,JI'get·us. 'Ve Icl'C I'cady to receipt
We carry a nIce hne' 0'1 Chino
:and Houee ]<'uruilh)ng GoodB.
Jouel ,'l,:, Kennedy.
:1\[1'. Brooks SonicI' has bCt'D
,lui<l up (or a few days but iR able
to w out again, to the deligit t ql
IlIIallY fdellds.
Sh�t1alld. Gernllllltoll ant!
:llcpbcrs, all colors.
A.ldr�d &, OoUius.
·illr. A. H. Davis of Newllnll hilS
you for YOUI' subscription. Yon
>tl\kcn charge, of the watchmaking
will fillrlns eonl'clliclltly located
..ccparttheut at Gl'imcs' ,JewelrY Mcu'. aud tioy's hats all color:;,
,'"'!!torc. Mr. Davis is all expCJ�t hltest stylcs, nt a big saVing.
',wlttcJllnakel' and will be pleased to '!'lie Hllckct l:!tore.
.....·&it 011 those who m'�y necd some· 150 boys suits $1.40 to $1.0.00
. thi'ng ill hi� iiqo. both bloliso'aurl stmight pallts.
. :Mr, .r. :l\I. 'Monger, one of) the Aldred & Collius,
populllr Kllights qJ the Grip' The coLkln IOntiuue! to POUI' III,
'tra":,,ltng. thie tr'mtory wile here the opeu w.eathCl' hus a.'Il!isted the
..:7..wrday. . IiUOlel'!l iu gathcriug their crops
Mr. S. J., Nevils was ill town alld it must lIeal'ly all be out,
-OIlC day tbis \voe�k alld I'cquests us If you *aut Ibillilel le� Ill,
'to correct the J'P.port that went oot.•tock of bllth No, 1. and No, 2, aD
�bollt bis SOli, Gessman, who got blind JOlleB & Kennedy.
ibis tU'm 'Iacerated ill a SllW gin
-.lome time ILgo. Mr. Nevils did
not get bis arm cut oft' 118 first I·C·
QlGl'ted but blld it brokeu and bad·
'I,Iy 'bruised ,in a 'bclt which CIUI:hl
in.
'
Hellis able to be out ugnill
,amoog bis frieods.·
}(J,. N .. L. Zetteroll'cr is
tltl
t
bloe rihbon aea Island cottoo pro·
daee� io' thl' cOOllty, Hc will
make flfteell huuftred poouds of
lint; cottoo 00 two acres, or IIobout
jaIllDOODle of f116 per acre,'
Mr.. J,. V. l\Iillcey, of l'qrtal
wae in town today 81IJiDI( cotton, ,
ollving,brought Il bale eRch of lea
"Iacd 11 lid upland, cotton,
While here Ihe paid our 0Ifice i
plells81lt vllit.
Brill!! liS YOIII' eggs, IYC pa�' the
casb,
Aldred & Qolllns,
Mr. ]<'. C. 'Walli! was Clmolat-
iog among bis Statesboro IHeDda
IiIr a da1 or tw. tkis week,
THE S,T.ATESBOROMincey-Davis.
.BuYing Rlgttt.
On tbl 17th Illlt, lI[i.. I.illl
eBIl M iueey aud Mr. F'rluk D.vie
"pre uuitediu Marriage at pIe.. ·
ant HIli ohurch, Rev, &fr, Mallory
p"tor, performing the e....molly
In tb. preHuce of· a larg� bum!.er
of rela'".. aud friend. of the
oontrlo\illl partiel. Th. bride il
Aldred & Collin.. tb. obarming daugbter of lIn.
The fnelldl of Nr.Jobn Auder· I,. Y, )lllIolY, of ·I'or'.I. ON" sud
lOll aru talkiug thil Dame IU eon- the groom i,.o indu.trlo� youllg
.eatioll "ith tbe race for tax
OCI.jfarmer
1i\'1Il1 lIear MII.y; Ga,
I ..ctor Ilt thl oelot slecuou. Mr. Tbe ",.t wiehel of a hOlt of
Allderl(lll mlde a ,I rung riel Iriendl fo,low tbuUl threugh life,
thr... ·v.a,. al� for Reo.iur of ITax U.liarD.. neath 01 Glenn Hall.
Dolbt! Dolls I 001181 Oa I... TUliday at hil bome ill
The Raclilet storo, the lowMr part of thi. count,., Mr.1
Mfl. J. 11(, Burus and mother, 011110 nail, Oal of the apel ud
Mrl, W. O. Darsey w�rl ill to"n hi�hl1 relpeeled oit.zeul of that
for I short lim. 01; Y8lterday. ItOltoll breathad bie lut. Th.decltlled had *0 in bad h.alth
\\"indo'" sbades froll1 10 to 68c
'A b ulisatlafactol'Y
purchase Is dear at
Iny price, and buy­
iu" rillbt ill tbe cbief
factor In aU 'bWlillt'.llS
transaetlons. We
IIave just reeei\'fd a
2 car Ibll'ment of tbe
F.\1I0UH 8UanII!K'S
JlA RN8VrLLII B V 0-
(l I }; s, ..hleb was
made op tAl oar or,
dpr and speeUleatloD8
In Sr1.E8, 8'l'Y1.I'.8 and
CoI.OHM, and Is tbe
prrttht line ever
.....11 LII tllill city,
aod .. beD it CO.t'5
.-_
,
to R�I (Jonttructioo, ft."I&1 �1('\lIi'Di�.aI 1.)�I'I','Ctit,.,
Real Quahty and Real l:i1&tisJ'actory S�I""i()(',
WE COMPARISON.DEFYfor ",me ·tlme, aud hil deat ..
co m. 81 uo grelt ,arprile to tho
raauly and frilndl, 'I'lle iDterr.
m.nt and faoeral W&I held It
(,lwer Hlllck Crllek church,
We Have the 'Agency in Bulloch County for ,the
Summer's Barne-svilJ� and Taylor­
Cannady Buggies and Chattanoo.
ga Wagons.
1111 Tltr•• 01 Wltklt H."e BlJfln So," Here lor Ten "flare.
and have won a reputation for themselves, as be;
ing strictly higb-class and satisfactory. We
also bandle Cbattanb"ga One and Two Horse
Plows and Fixtures, Two, Tbree and Four Horse
Reversible Disc Plows and Chattanooga One and
Two Horse Cane 14ills, in car load lots and can
make it to your interest to see our lilles.
Thanking'my friends and tbe public generally for
past patronage, and respectfully soliciting your
future busili�ss, I am y?urs, �rve,
DEVOE
TOOK 9Yz
GALLONS
LESS
Judge I. D. Fairchild "of"
Lufkin, TeulI, had two
hOU8e8 painted, bot,JI �me
alze. . One QII ..I�� with
a leading top-prl�'·paint.
and took 25 pUnila. The
other 1''' paillted with
Devoe, and took onl115�
pllon.. The "Ieaclllli
paillt" referred to I. acla"
tera� 15%', bqt ., IOleI.at
the ...e prke .. J)mIt.
I �ll.Jlr.. ..
Th••oet _...Ieal palat
11",,.1 .. tile .._., �t ....
I_I. can...... w� IoaIwtl
anr' �t'� 0..... .-,
'
! I' ...
,E.' M. Ariderson·�.
THE BU�GY MAN,
A J FRANKLIS . Robly Male Quartette,
Tbe a'bove attraetion will app�al'
lit tbe AiJditOJ·ituu tbis evenhig at
sneD tbirty. 'I'bi'! is olle of tbe
best �ttl'lletions undllr tbe aospicl'S
of Tbe Lyceu III Coul'!le, aud the
pllblic are illgited to att.'lIti tbis
evening.
\
Just a.... ived 75 pieces Satlu
St�ipe PUllclla, Ueplle and l'eplillO
all colol1l,
•
•
CAn lmo OF MULEfr
We ban just received
a car load ofDlotrlct C"Nr� of the Unhed St"tfo.
Balt,ern Uivl4iol1, S,mthttrn Dilltrict
of Georrlft. In nftnkrupt<lY,
Notl"e 01' Applloltloll for 1J1O,'hnrgc
lu Bankrupt,,)'.
In the !Dotter of "'. '0. Co.l.y.
nankrupt. UUllutYluf llllllocll, (Jt!()r�
gla. '
'1'0 the creditl'r!l or Mle I\��Y. lIailied .ballkrijpt.-
You arc h ....by 11111 in"� that, the
abov" .1�lltlfinptl bRllkrllJl£ IIns flied
hill apillication ,for a discl)urace from
III the debt. .i[,ro,·ablc ill bankruplcy
a,..'llIIst tbe :iMid W. O. Curley,
The 8!id ltll"lIcatiun \\'111, be h.-aru
by Lhe HOIi •. Emorv :;"l'''I"t J IIdgc ul'
the Ullit�1I "'tatt"� ·u,�u;'.fj"n Court for
ISld ul\'islon KIHI '!I,..,Lri'It:, at trw
LTllitctl :Stl\te! (JullI'l; IInu.:4t·, M,t 8"\,,-",,,
11M II on th� hit day of SII\' tMUH,
All creditllr:( or 81ti,1 hWflk"ul,r, lire
notified to 8pJlt'ar all Iho tirjlC lint)
riane stated, lIH11 !'Ih,l\\' nIilU"t' I( any i
they ORn, wh\, 1;111' IIrU,fl'r ,· ..u,;dlJl.1 i'n ,
!la.id pt.'tition slHlllld lint bu grulltl:d.
I'llteet nt. �il\""!1I11ltl lll'�lt';.ot,jl. ,IllS
'20th ,I"y of 0"" 10011., " ,.
'.1': I· .•H,J1.l S::;O� I I ;It!rk.,
'11,[,'. 11[, ,1, I\:CIIIIl'll.l' is gl'ill:tlill�
cane O"CI' at hi!i fal'm ,',1('111' t(l\\'Il�'1
Mr. Keulled." has a f"rm of liftcell
,acl'eS ou which 110 IIlIli<rs II good
livillg.' ThiM �how�' lI'hat BlIlloch
county lands ,.. ill tin,'
.�Idl·etl & Collins,
Wood'. DeacrlptIYe •
ran Seed Catalog
DOW ready, 1i\,.1 tbe fulleot
Information abo"t all
Seeds for the
Farm and Garden,
Graues and Clovers.
Vetches. Alfalfa.
Seed Wheat. Oats.
Rye, Barley; etc.
AI!o tell. aU about
Vegetable & Flower Seeds
tbat Un'be planted ill tb. rail to
ad\'llotage and profit, and about·
.
.
'H,Mlntha, Tullp.�and 'olher .
I'low..-ln••ulba, V•••tabl. and
Straw"_' Plllnt., Poultry
\\ �uPpll.a aDd I'.till..... ,
b'�·�t�����I�D1,?:r�evD��::l�u::
,��P��:�1�ea"D�iiln�b'::-�8 �-;aa: {g�
. ��:·t. ��T::1:: 1�·II.cI fre. on
TI ·W. WOOD I SOlS,
..
, a"N.in.n, . ltIohmoncl. Va,. .
:Fl:
.
·FINE iYOUNG MULE�
and invite those who
need ,a Mule to call at
Our Stables
and examhle tllem,
snmOORO BUGGY & WAGON &1},
,..'\.
'/f'
"i) ,......
"
r
'/
4;dp..�'�;;"" "",;"��_ .
� t ov A:. YEAR. STATESBORO-;G'A:-TUESIlAY OCTOBER, 26, 1909
But .charlie AUep Will Go to
,Penitentiary for Life
for Deed.
"hm�CIA AM CONE fROM BUMBLE BEE iJ. O. LANIER SUffERS -IFAIRClOTH CONJICT£D
.
1��iZ!�'__.. ��U�TEo!" C�PITOl COTTON TO 41-� lONS, STROKE PARAUSIL FOR KILLING A NEGRO • I_
PORTJRS DISMAYED. , HIY PEn lenl Prom;"n,·;;;;;;;;ess _01 Emanue, c:,.n', Co"" A..I 1 H[ SMALL D[POSITOR IS
,
'
-- I Upper Section of Count.y journs Until J
.=i±:
fai:ure 01 Paymaster .Ikrr9n l,\Io�de.rflil Result of Soil- Sullcrs Serious Stroke� ih, a�uarv,
to Draw his Weekly: War- BUIlding Methods oh Goit- Court House.
-- WEL()()MED "T THIS 'O'ANI('
rant Adds Interesting �hap zales Farm Near Colum- . 8waill�bOl'o', Oa', Oct. 3,-8u. " '. ,": .' '. , ... ,
"
. ,.1\'
terto Condition of State's bia, South Carolina.
. O!! yp.t,rday nitel'l; �O;I durlug pill'lor court adjourn,ed hL�tolllgbt
Finances. ,., the Iril,:j of a civil cu�e ,o(.. \\,lllel!-
at II late hOIll·,.to IIIcilt again 011'
,
- L'olumhill, S. C" Oct. �H�OI\c l,e '�'BI>the ddplldallt, '·Mr ... ,I. :D, ,the thll'd !'f0ndIlY I�, .Ta·nuary,
A.tlullta, Ctn, Oct. �il,-'lf yOIl .. fl'lllll�II11'y hra!<� it S,tid .lh!,t it. is 1�lIn,ier 811.ff',reU. II .t1';.k�, of p.... , ,��c sAllie, Jury
W.IS OJ'tiered by
wallt to kilO\\, t!"ll'Olldlll"l� ,I Lile 'impossible to llIai'lItllilllhe fel'liliiy alJsis.. jf� had "'IIi1,eli nllt of tha Judgc I�I�1Jogs
to rep!,rt fOl-duty
qatc lleuo;ur.\', a.I, 0110. :of th� ,"('U;es"il \\'ilholltthc lIsu"o(!1\,c courl:ruolll into ouo of the 'jury, on. that dllUo. ,"lie cal.llllg '1f tbls
\Il'gro por[(,I'. aL lhe capilol·, l'iCI'C'.' �toelc, It is slIpvo.sell ,thut O1:I,v r,ooUlI, two) o� thr�ti by stuudan 1}I�Jollruod tl1rlll of �1Il1lr;lIJelsllpe.
,illCU the cOIIII\,nr�y "bc)ht tho' uy IIsillt; bal'II.1'lIrcl mllll';;'I'C Lllc 01:' 1101 ierd thnt hu hAd drropped .hi.
riot· cOllrt hD� beclI madc ueCcltsllry
lirmncns b"oliC "1'011 lhe statl', hus gUllic lIIattcl' ill lhe soil 'ClIlI .'iJC h"t., nud hucl 'mllde thrt� IIl1sue. b.y lb� unuslIaIlY.�lIgeSltld �01lt1i.
I t· b I,' '11"'\'" 1'1'0111" ,. ., �PBBf. I , t I I 'k'
tlon 01 both thc CIVil nnd cl'llninlll
IIC'I"CS'IOIl el'lI I st. ,,_u pl'OllILal .. ly IIHlIlitallll'C,1. hXPCI'I". I 0 "" P" 0 l"C " up, .
.0111',1"." "11"1"" ')1' I",\'c' eo liI'III"
"
.. . p·l·c·ked I" lip for I
"
0]' th llocket. Them \VIIS in nil tlVellt"
o ,,' ... Co, , " J lIlen,t� II'llh 11'..,t�r CO\"�I' CI'olIS
,. I I , .• W80 'ell
.
'
d I· h'· 1. tl 't
. -, . .' Ilotl' 'pcl th t tl 'f h ropltlll oases ou tho docket and ofIi e Ig " "cell 'IrOWII IIPUII I liS Il<lwc\,cl' nrc 1'''J1ldly 111SPl'OVIIlg eRie power 0 SpOOl! .
'
I,ll colored cit'olea nt the state honsll this theory. 1:1' 1'l'Owing vclch
had left h1l1l, Sherilf Kendrick tb.ls number fifteell w�re chnrged
this 1II0millg. hUIT clovc';. 01' ;I;'in;6011 clovcl" Ullli occompR�ed the ullforluLlole mOil wllh .mll�er, IIl1d clglit of tbom
A ,1 b'" P d'I' a d I 0 I . .' .. over to th (I' ' f J):I\( were III jlul. Ooly fivc ca.�cs Wel'enu W J IlY, ) u I
I
C1thl'I' CUlllll" t!'t'''' ,,11'101' hill' 01'
eo Ice 0 re, J oOlley . '. •
Tb' th' l
.
I
.
.
o. I Q 'ttl l' 'b d' I dlSPOSCl1 of dUl'lllg tb,s week nll
mo.ney.
at was e ,18 OlliS 111'1: tlll'nlllg thclII IIl1d<'1' us a lilalllll'o I
Oll( ,na e 'OUIII, 1\ or. mc ICB. .. . '
condilion 01' "Ifairs that confrolltcd crop the POOI'Cst (If soli with the
Qttemioll woe given bim, It wos lesllltlllg III cOllvlctlOUS after hard
t�e colored hclp ill thc capitol to'
I propl�I'
fertilizatioll alld cl;lti"alloll OOOl' ,�IOlic"d thot while ha IUB IIghtq.
I, I I I I" I It' I I
• 'J'ho Illst case tricd lI'as thnt of
day, 'J'hey gathcl'c,1 ill It..':. C gloa,,� call be bl'OlIght lip to a high state a J
e v W H8por, 10 lUi JB werp
ii!i���iiii!!F!ii!i!iiiiii!to tliscuss the sitnatioll. 1"0t since. of fCI tHiLl'. I)ecollllllg pllrbitzed, it WBB then
Johu ]<'aircloth, a white IIlIJII
tllc j·',II'IIII'C·of the I.\:lIickcr'bceke dec:ded to rpove him t,) the Sani,(. ehargc(l with l;illing Il IIcgro by -_'cw:=:::::All exCCJl�lIt, l'xllmple 01 this I
"'rust Comp'llly iI. 'Nell' York lhll"
I,orium where hiB ulflictiollS cOllld t Ie or Julius I'opc, lit Stillmore, U
A - ('uct has nOCII i!_emollstrated 011 thc ,
iug 'he 1)',LIlIC l,i'o leat'S ago-"ilnri he
Imudled to more Ildl'nlltage.
lew mOllths ngo. Itoppelll� t1l11t /i},IR?It "WIt lQ)'ItVItu GOltz,lles Fill'lll, lIeur C'!.!um'bin. }I" I tl I . � IT A"\\rm[���
tltC 1'1111 Oil thc TI'II,t COlllpauy 0_1' ]11 Ihe SllI'illg o1'1!)06 !..Ir. Gonzales
lIlr. IJDllier IS oue of Bullocb's '1II1'e 0 I was (I'Inking ollli wns ildUL " lI\J\l,Pf
1· 11 0 t pr'
.,_, 't' d I standillg ILI'on"!]" mOl'l'y'go'l'OlIlId
0 __ .. _,�- .. ,�.::;.==�========;:=
Amcrica, which thl'cltte'neel tn (IS· took hold of lIine am'os of thepoOl\
. '1II111�n. CI Izells an 118
abou' 11'1,I'cl1 WIIS n'S8clobled n
I
I
frl·ell,l· lope II t I '11 • ,. Hz'. <GeO!I'du4Il, Am1«l1 <Ge
..."""B· .. Hn«"!.
intCl'gmlO Ute liuanei" Stlttl.'S
01 �st kind of �allel.hill land 'J'he
• I In le WI SOOIl re· III> "'.111 ... ..lLJl
Ihe counlry, has there beell sIIch a previulls, el'op . 1I'a,� Bnmble Bre
co\'el'.
crowd of lIegl'Oes. He seemed (ru�iil\1l!1li! 4!l1i'n«l1 !Well1l lill1l �Ihle Le".J1'l'
slIddonly illl.bucIl with thc (\esil'c
""lUI
tcuse quanol' 0[' 'UI hOIlI' as the, eotroll, the stalks boin!: not mOI'O
capitol porters SpCllt totla�·. thall six illchc� high. The clay in JII3t al'l'il'etl ," Ilicces Salin
to Idll,lllId fired Ihree times lit
this lICgl'O, firillg rllch time with
"])c t,I'r:tSIII'y llullc brok,'," OliO tit's land is so tire') <10\\,11 that it Sll'ipe PIIIICIlIl, Rrl)lle ,,",1 I'onJjllC
.
"" " tlelltlly aim,
of thcm was hl"1I',1 10 say. has nevel' yet !Jeoll disCOVCl'oll, all colors. Faircloth WIIS fonDd guilty of
!.Huh it got a� luI\' as lhlll'," Tile lil's� plCJwillg �il'ell this lalld Ahll'ccl & Collills. ill1u,i'deI1 with l'ceolllllloDlllltioll to
w:tS the bl"'nthlcss ruply ofallolhcl' ,,"IS sl..III<)\\', hlly it ha. been g ....d· to lifo impl'isOlllllent. This is thc' ,
"I knowell dl'l'c 11'111'11 't 11(1 mOllcy unlly ll�l'elle(l II II til in thc fall 01 S
ill I�e tI'C!l�III'.Y I'llI' ile It'llehc,;'j hili IIJOS't I I t IIc i cl s Supcrior
Court in ession. seco�ld t.ime witbill lhe Inst yelll'
�
I 'IllS JI "W;C lie' II It', I " > tha.t It ,white mllll ill this countyI clid think tiat l1('y would I;ave decilwilh 'ltlisc plow '.I'hclet,ti!',
lltc full lerlll of nllll(lcil SIIpor. I' b . 1 f 1'1'.' " '.' • . . .,' IllS' eell conl'lote, 0 II hug a
(·"ough-'tl'r·'''';LY\:!\� .. qdpjj:,.RLJ!£!P.:.. li"IS III\\'e�''bo�.i-.mI'' IIcid phes lor !,L'UI t l:ollvenecl yestArdav 'b I .. I" t- ' • J
I
,,' negro, ot I I'C('CI\'IUg I,e sell c.mees
1';'lIely ,'c statc IIh Georgy aili't phatc lind potllslt Thrce hUll· ·n,ol·nlllfl, Jutlgo B I, J{owitngF.. h ' 't t' '�I 'tl
.
t I I I
.
' .' ,
I' 'fl rI' I J
IU t c prill cu 'JUry I Ie 0 IeI'
[;"IIIC '01' 10' UJl '1 pore Illggel' lll'cd pOlilldsWf the lill'mer lIod olle pre>l'."II-{. If, UI'IIIIC ,lIry \\'o� CIL'SC WIL� that 01 Nathllll Swaiu
, pu·tcr fur his 1II01!CY·",· . huntilcd pou,nd!! of the lattel' yel' orgu."zetl aud �""rn III after a\� chlnged with killing n IICgl'O four
"Dat j�'S wl;"t it is,'" was U,I' acrc applieti !Jel'oru plallting each able charge clell\'eretl to that body I' H' d
P;'Olllpt letort. "De statc is 110nl' CI'OP exc.pt once eacb YL'III'a 8WlIII by Jlltl!:H lIft"liuge, poillting out
01' I ve yeal'!l ago, IS cas� III"
g(HlC llimn bilstetl, IInct Mi,tllh IImount of (!olton seeti IIIcRI WIIS the lhltiol of tho hotly iu a long
ing this time' has been coOtlOUed
'1 ",
'
J d
from timo to time fOI' various rell'
Pope Bl'oWIi 'is gittiu' lip II ·Mtntc· ....I<lcd. ,al't convlntllng mall ..�r, u go, . . I : .,'
IIlllnt about tic Il'ellsur.1' ll:" .r.bOIl' '1'hu IlI'3t crop plauted, ill the Ua 11: lill!!B railed Ihe ill,lputioll of
sons. ] e., uow scrvlllg biM sen·
hQ\\' it all happellccl.·' Sllt'lllg of WOti Willi 801'1111111, ollly u the Oraod Jnl'Y to tbe laxily in
wnce.
'·r I'CIId ill de Ilapr .. dllt �li8tilh " ....t uf it n'll� large enougb to cul Ih� return of propert.y for tOlla· LITTLE GIRL PLEADS
H'C!nl'll �a'd cJel'c wOllld !Je two for hill', th(! I'emllillder beillg 801
t�(J", nlld tbe aVII, of I;he blind
IIlillion clolla...s iii dc t,I'C!ISIII'Y de �1Il1l1l it had to be plowed ullI.lrl'. tl!!,"r alld piltol t(ltll"� habit 18 lO SAVE NEGRO'S LIFE.
lil'st ob Joon,II'), alill tlat dl) stal� III the fall o{ lIiOli tllo lalld \fAA w.1I o. n great m,UlY other evill
\I U� gll'iue oulcr hizilles� den, all' sowed ill oals a!)d nteh. Ouly II/I.hllt
b.oot t.h" co III 11111 II il.y. He
]lay- cbbrybody fl' lli\'idclI." sm,,11 gl'on it· was sccul'ed. 'I h� ur�pd
tholll to go d"lVll cl,'"p IlltO
"Doall' )'0 fool :,(o·s('lf. If .1',,' vclch �,..ew ollly CIII ahout IlILlf lhe
I hese matters 1111<1" IIIAk,e a cl?B:
thilll,,; YOII'I'tl [;willu h'1' 'giL all)' lieltl, 'h the 1'(lIel had not hCtll I�e.r('h for eXI.t,lIlg l�r"ne. �ho
lIirit'lClI' 111111'1' cle �b:k yo' aI',' illlloculalclJ. ,.Il1ry.el.dod lion. \\ )[, (.olle
,], ,u1 li'roll!: .I lell., .' 0' llc slall' The oal', alld "ele:, WPI'C ('i,t for i f"relllu.n,
1\.1:-, ]I. �'. )!:eCI))' Secre·
"'11 llll,tec.i, allll yo' hettel' hi"1 Iwy Lhl' ";el�1 I*i II " TIJ;ht. Illlhl'l
',UI'Y, ond M,'. B. I. S\I'ill�OIl Boi!·
.S
.
,I. , GO' 2' CI",. 0
II' 'j'1 I I k t t k WI\IIIS,,0I0,
a" ct. 3.- I,ll'
olltel' h,'rcall g'it yo'self alludd('I' 'pl'illguJ'.IUO'afll'I' Ihe uals alld
,. .ACIVI (OU e, WH8 n cUllic AliclI the lIt'gro who wa�
joh." reIch 1\'('l'e n'mol'cli the lidc.i was np .ucl."cvc:al cMe•. 1 n .d,.' 11l0�t chlll'gcd I�ith killillg a ncgl'O gil'i,
i'io it WC'lIt tillch an n")(II"I""1 S,I\I�i! ill pca'. Thc'ylcld 11':1' bet
,f wllle�" lIer� 1:91111"'11 lor C�I' Belltl'iccGrecn, some two 01' three
a"ullt the tlca�lIry hui! lIut h('<11 I,el' thllll thnl of tllll oats alld \'clcll
vorce. I he el'l 111 111111 ciucket Will months ago, WIIS collvlctetl of
IIell'I' II I l. '11 I 'I' 'I be
c,t1I,.d \Verln ••clllY morn in!!.
' l :-iIIH'C I� COil run:l's), ul'�111 hilt) :-it I was lIut H'ary • .a It.'I' � Ie
._. n�ul'del', with J'ccommmulatioll to
\\'IIile I't I,' I til I I' I I I I I I j "lid
C'UlIl't, "ill l,rol)lIbly htl ill
.
I l IHI � 1('< lillie I Ig' I 1n"Ve" "C·.C I alll 0:1 S II'CI'e s'jvcc '''88ioll .111 the lV'ck.
life imprisollmellt.
UII Lhe dltlicult suhject, it pl'lIved lI�aill. 'This 11',,8 Cllt 1'01' II.., ill TI,c facls ,IS developed 011 tho
almost "s iliulIlillllbilll: as milch bhc �i'ring of l!/()S. 'I he yicltl Wlt� One'pricc Pla.�, figUl'cs. tl';'11 of the case seemed tn show
Ihat has hccn writtell 011 il, IUid !Jetl.... LIIIIII the prc\'ious YI'UI' us 'J'hp. Hllcket Storc. tbllt Allen hlld a pistol ill hispock·
l"'icJ liS iutel'cstiIJl(, 011 tbe Ivhole II!OI'e of thc 11I1ll1 had 'bOOClme illIlO' =__ ._n'/ ct,
nlld WIIS lIIel'ely dancing lICl'UIl!I
Ihe tren�ul'Y bel""8 IIlIt tb�. II.ti:tlH olllaW(1 1'01' \'elcho After the lillY mlltelv two IIlId olle.lmlf ton� pel' tbc floor at the lI.gro houSt!, Whl'I'C
III' the 'blllls Ilild U'OIl Ollt nil along was cnt,. t'Or" 11'118 pl.llted, intell<l· OOI'e. A hea,'icr ="911't.l1 rUJ'eI)' I a fl'olic \\'IIS ill 11I·Ogl'cs.�, IIncl tbat
Ihe 1I11e, for tht'l:e ,"US 110- t1ou�'illg I.ng to .illll"\'est It tilr grain. Tbe evm' h.�ing 'betln Ht!l'll. I it :wcidolltlllly fell frolll his pocketIII" nlCt Ihllt tho w�'Ck'8 P:IY II'US :rlckl WIUi cslimlltetiattblrty busH· '{lb�� sbowlI collelnsl,ely whollt,"11l1 dL<;eluu·geel,.the ball eltwl'ing �
1l0HOl'tbcomiug. els 1>t"'llcre, 'but it W88 put ill lbt' eau be 40lle tll building up IlIlIell U,e hcad of the negro !lil'l. He'
Lt�t a wl'llng impl"ellsibll be COli' sUo i..stelld uf hlLl>l;illl, w'lthon libe use of banlyulu lUll. i hall cal'l'i� tbl' girl to the party,
l1'),rd, it slliuld be statl'd ill COil. JII Uct.. I�I' 11108 Noll was takell nul't', alit! by judi<:iolls use of Eel"I but 11'IIS lit the time SOlllllWllllt ill,
.
chlSloll that the litllure of the POIi' 1'1'0111 �r.e JlIII'� of the field whl'l"e tU�r, and' ...hltel' out CI'OpS. Rot ('.ell'ccl wilh bel' beclJuse of 11m' rc
,,.� lu get tlach"<a:etdily stipend 00 vetcll b:itd ,,1'0"" PW8t,IOXW'lUItly " IjUre utluitoa.ia ,,·u li.'i('d,' Ute'1
hl!!II1 to ,IRllce wi!h him .
IlIlle Wa.Il d'ue to (he IlHit t1:.tt Lee anu "ClI,tlt't'cd on'" the paI'm wliel't' .etch IUld co"llI'llsh.a"i"Isopplied AllclI hilS alWAYS beeu C111�sid.
llal'l'oll, caa'ct:akcl' of pu'blllJ bl<ild· It bitt! l.Iot grow" t.cfoJ'e ill ordel' to t.)le Ulrct'1' porlleR, 'J'lte yield of
I �I't'llll peuceable Ilcgro. As 1\ SCI"
IIlgS alld paymllstCl' of POJ'tt'I'S; bud Inoculate the :su<1. cottun ill .100(; lind bhe 80rghllnl in \'IIllt :uolllld the home of JudgJ
"��Il suddenly called uway to at- A.II 1I111,LiclltiOIl of Iifteeu hUll' 11)(16 wllSlllmost i.llsij:;nLlicllbt bllt Mitcllcll,
he h ...l shoWII hit self so
Ie lid I;he ('uIICl'al of his I'athel'·i.n. dred pounds of ail' Hlukcd limo _pel' LhiH yell I', tJ,e fOllrth yellr ai'tel' faithfnl alld
hllmble tb:tt Judge
lall'. He did 1I0t bne tilllll.bcfol'e acrc WIlS IlIlIde ill ol'dl'l' to, com'ct bloginllillg with thc lallcll ,'. (lOll .. Mitchell's Iilllc i,yclu··olll <lallgh.,
leal'ill;: to IHIL ill his 1l'C,'Ckly pay the acidity of the. soil, :oats ulld zilies with nuly Inodomtl' 1U1l0Ili,� ter, lllll'illg
lhe trial of the case,
1'011 "uti have '.1 'wlIl'I'allt dl'al\'l1 U1\ vetch \l'CI't' �llCu sowed. 1'he vetch of fcrtilizl'I' hll� ReclIl'�'ll a \'1',,1<1 ufle"tel'ctl
the tOill'tl'oom nncl, IlIlt·
Iho II'easIII'Y. Hc wili returll MOv. grew ol'er tho elltke lidtl for the' fUlfl' 1I1111 olle·hall' tOilS "I' iHlY IWI' tillg he�' little
Ilrms IIl'C1l1Ucl �hc Iclay, "nclsal'o thc state probably- lirst time. Thc crops IVlIS cut IeI' aCl'e. ncck 01 Alll'n's cOlIlIsel, SIIIeI:
",Ithc olli"ioll of llll' nt'gl'O pOI'lel's, ,ilagl', y.icl!lillg lIill(1 tOD8 pel' aCI�', 1'1'01'. A. G. Smith, ol'tbo I illiti!d i "1'lcnse
salc OIIlIl'Jic', fOI' ltc's
a."III' tho ""uil'alent of a little more :;tltl1'8 UUlenu of -Clallt JmlusLI'Y is gOOtlIlC!(I'O."Fl)!t SA 1;)1" ll�JloJA P: C than two tvnN of ha�' pel' 00':. (lui "I: this 'ldlld-of work all over .�-----
ODe building lot" loculcd ill \I,,,,, 'J'hf' silage h'L� SIIICil been Il'd
tn r.ho M·tl!.t:P, Cllpre t.eillif no\\' 1,lall I � )'. M. Andrl'SOu ba." thc IlIl'gest.
lJSid,. . .1ail·y COII'8 Il'ith markt<d 8Uccel� 112'; Iieldia
of fetch, bul'I' c1on·rf anrl p,'eUicHt Ihlc of "(llas5'\'"
I
Cllce flOl'tlOn of the Clh: " '!In'. '!d to r' I d
• I
e&.!Itfl'Obt. Ap;"'lrtoA,-P,Mik.el
Follu"'illglhccl'opofOltlianYetc1t OI118��U.C. er! h:. ett Ye, ,n WiHterHoiJeHintOll'D, Sec tlt.clIl
,
1"', to.peIi!I WeI'C p,la6t.l!d jQ Janr,lllOll. "lf�l,ra tlII4tr �te.
du'I!C 1011 lit .u
(h"1 til,\, \JetI1,�IetI,
•
IV, Jr. IWi8 Cit""
_ J'� "lie, field if appaul. lI!t1i1a" 1ft.. ��';
-
.
.�,', .:' ,'"
•.,A l;�;�dl��d s,mall Rc�o�,ii� ;�ake � bank .­
stronger -than·u,do�en·l.argG ,oues, That iii!
�ne:Qf our l'ElaSOns ,fo,r I�rgit�g ,�he man.' of
lu;rllted menns to .tl'ansllct his buslnesl)
WIth us. .... '. . . ,'"
.,
, Large accounts ,are '''eltomerl'toO. £(;1' it is
our purpose to sel'''o ALL, the people
whethel' their bU>;IIlCSS 1)6 smali
or IUI·ge.
SEA ISLAND BANK
Statesboro, Ga,
Is it 1I0t ,truc thllt our Minerals, FOI'ests, I!'orm Pro.ducts, \\ IItCI'WBYS IInrl Wl1tCl'POWCI'M m'e before the
oyc of the WOI'IeU
Is it 1I0t 80 that OUI' gr�atncss is lit hauM
Is it DOt so that our cotton, peilchCfl, agl'kllltul'Ill
"I'odur,ts, Gold, .Mcluls, lloul, II'oc MILI'ble
U 1'1111 iw, ClnYR, J.UIIII>OI', Naval Stov� anu NIl�
tUl'l11 f(esoul'ccs plllCC� us ill the lead of alit
Is It 1I0t so thllt Ggorglll is II \,'oncler wortb over a
. �i1liou and II hnlf dolllll'8' (illtl'insi� "I,hte.)
ls It �Ot. so that Geol'gla hus 5118 ballks wltb Il ropi.
tal 01 abollt *20,000,000, and tieposits t70 000 .
000' Notbing lu tbe Uoloo to ct'lDpaI'e with it.
'
.
And i� It 1I0t so tbat �)Ut of 112 III8urauee Compll­Illes' doing busluess III Ooorgla doriog 100II alld
\l'J'itiog over N4,01lO,OOO, tbe X:npire I,if� Olll'
OWIl Oeorgia Compaoy, wrote N,949,l8llt 'You
can figure !Vbat pel' oont. of the whole Is �l'P-
1'I.'llCntcd 10 thbt mnguilleeu� aho"hl,.
===========- .===.= .....-==� =0-
- WRrrn on SIDE-
Jr�ItlI)).� C. 'WALLH§,
ROOlllliiJ i)iI)f.1ll Na.t"ll!anik 114.§avvnnah:-G"i"
Phobe.No. 2279.
ifaewc•
rr==;==r==;:;:;::::::;
\
George Washington
WOIl IL�'Olll' fl·et.'dolll
Geol'ge WlI8blugtoll conld 1I0t tell 0 lie.
AI'e you free1 Alll_YOO Iiviog au hOliest life' ,
Jf you spcnd ulOre thiJll yotl eal'lI you are livlu, a fttllJe
life, whicll IllCM8 a life of slavery to your daUy tabw.
lle bouest. ne tree, JIe a UllIn. Jt merely tatfII 'II.
cOll�e to save aUtU out of each day"·�op.·
.AIDLltlOII, wea.ltlJ, success, �treedlllll-Dl't' tllHe wllltll
"hill" btal-t by openiul All UceoUIl� wltb 'us.
The First National Bank
Of Statesboro. Qa.
J. 1:. McCROAN
C.,hier;
BROGKS Sn(MONS
Pre,ideut.
�pir�tors::
),[, G, RRA.N}(EN;
.
W. \f. WlI.I.IA:II.f.
.'.N.ORIlIE!:I, BROOKS SuniONS
" F,E,FII!.L ,
One Dollar «(11.00) will opel, an account with
• ltS, Start-and make it grow.
We Jl&f five· (5) per cent. on ti�e deJl(ll!lit&.
Foul' (40) pel' cent; pai\lJn Bavings Der!lrtment•
Call ano get liM 0)( OU ,btU!! Baa'"
I 1'111(,· 1 bi, 111 thod 'of notifying thl) P�lllllt!
thai. r,Hm, r"'pared to fUI'nisb' tlne �Lb"lle
.,1 ...
PII:III .... IIf) t'!III)t notice, My��,..;.J)]�ntR ��a�
grow Il fl·V." I btl very best selected �
.1&111) 1 jg�IIlI·Ul1tOO them to be.the "ery best:
Th",y, U.l'tJ"ll4li.\il� gJ"Qw 'and will' suit this
,ditUH 111.,' ) 'hH ve.: 1\ large' nUniber' of' theln
I;tiw ready Inr I.!hi'11ment.
. "
'1,1 � leading �mn,ds, �ucb IlB the Late �
,
Dutch, Lar,.ce Drumhead, Early .York and
JUI'SIlY Wtl.kefield. ", Or.JJrs filled boy tlNi Ex-
J'
The cold wave now sweeping the COUl}.t'Y;, should ac(.:a� a gen,tl� ;.�'rliiUder
the-time is approaching to buy WINTER CLOTHING. In doiii�·!:th'is you' , • '" • jl' f
�in .�ori1mit a grievous mistake if, Y9U '; make, ,your purchases before, looking
, through the immense line offered by , . I"'·, . • '.
..: ' ,:, , J- ,'" �,' 1 ,:J,' , ," .. ,,'. ,It I I' ,
..
TH'E,;:r'STATESBO�Q�,; ';MERCA"NT;lt'6 CO�:!
'l.IO';
.
� �. ,,·� ..._�.t ,'or' ••
�....... �: �." ... ·_1 j..J\�'I'" �. •• 1""" •,
,
t·" t" :,'
. . " '.
" "CI.!
i.1
; 11 'I "
press )llllv,ing after receipt of same,
': ";":1' �� 'I'\.J, •
They are .sales agents h�r:e;j for the IFa��us Il�RT,
SCHAFFE;R�&- :;MAR� " ,11ashionable
'
Crlstom·'Ma:ae
Clothing,
.. T��!, ��� bU,i�t :(�f : comfort, �ear and style'�three "qualificafioris hlgp�,Xl necessary .'1ft' the m'fl�e up
I· jl r-u: I ""'I',j I '\ I '. I ,
'of a good suitof ,ClothesI; �,.,:,
'
r: 'J -, 1-',',
:1
'::,
.
O;�rcOats t �:.�I'IJ�lJr�o'Jts
,:We .are stocked WIth the ?B�st Line of G��t'� "qy�;'coat�
of the,'Iatest �tyl(� of Cut\?,� Fabric.. C��e arid .see
our LIne ' ; . I •• ,;\&f>- • � t ;-:. � 'I "'f ) I \ ' '. r .'- \' I" ,1",
'o�,; L,�r�e,tof L."'es', Re�fI,· !!,��e�� _.'ts,t:n.,ade'
Up after the latest styles, and.Ihe 'prettiest� 1)1 town, .and
the :prices�ftFkeeping :witlillle ltimes. "
,\ ,�I_'• ...! _:J'� ..:.� ...
" � 4 _ ;:- ." .... ._.... • � ......tit
'.
"
-.
" .
I,'
'SKIRT ,SPEGI�l
"I III 'j "
,
'
\? 0',:" ':':::' :�;;i�;'i�:���VF���i';;):\;'i�,":";l ,,};':�
, .. �' :�:�;
..!
d :"" r-r " "I. " "," ... !��. 1-1la"';·d·"'·1's' �'rr'dl·:lo"'·e·'� }�i'S'U:I·ts "",;, " " . I "!gl-:l,,.1.···0-, E''S' .1" '! ,I' .:'.tL L " ,t' ': 1 ,"0 •.!' -u ;',� , , • " '.",,' '. I,: 1:" ..,;,���'T ., i' t!�I,��f: :�:,�' . '" :,��).itC¥; ;"'�'I ·1 I.l: ! ,.: /I 1 '1 J ,,",' tl I' l'll
�hi�,l��.ihe:,�a�o�' �here the ��1�9ught,,; o��": W�' Qn.lY·,Hp'�s��ingiy" '�e'nti0�":thisl de'pa'rf-'
ci:ipying themind is 'What kirta of'.ready-. 'rnent It.�,disi ;known to+be Ith�" dre'ateh"':
t&twear shall sh�:W:.
"
We are iafe in say- Shoe Store ,in S.9�th E'�SrGeorgja.t)
'I
in:.g nowhere in. �,:this ,sectipr('WlU be found St"tesboro,\ Mery,antile .c, was not al-
sLl�ha' shb�ing::as ou;s.. � We' �;te'�e�ei�ing �ea'd�""�d ,well;known.,we w��ld l'thih]{I I +� j;. ,I ,
almost daily. �4�p�ents by ,,-I express' of
1
necessary to s�y more about it,
new Tailored .Suits with all!; distinctive smart dressers.and trade gener�lly"ate so
n�wl ,;;f,ea��\i��.� [Qf � �� �ea,�oii) We wilLBe �\hol"oughly:i ple'ased � that' the p,rin,cip,\\II .••" ,� . ll'" _, I ! 1pr,�ased to ShOWI;ltO· aU ladies ipt�:re.steq, ip I, I' 'I; 9ifficulty we" have 'is' keep'jng the stock
n�F t�i����\dl'" ���r".
- .. -
f ::,,':; : .... ,::,:::' :-:� p'�o,��r.1r ,siz��:up, ,,'
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)\,(u,i,�1!::��dep.�tI,W�!i\,:j!!i\W�OQvinCe -you that <iur'�i¥.l�s, �J,�;,�orh,,d <lrd Pric�$ ';kIit1 'I_�rr e=--'Aimost-e�ry'e�p,rles�:1�"bn�'�1ng ',,�s.�larg�' ShlprtleQJ� 1of H1e 1�test noveltie�.��13'1��llip.�!f,and Immedrately tl1ey aEel talwn"JI.fh.e PqS�;� ,ToSt J��<?yJ,njt,tstJ)e ,ng1;},t.,
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, ,M.ake.our stpr,�' .Your' h�adqu�r�e�,��,:�hen yOl.� .co.me to '1o�n. Rem,e,mb��: vye '�.pay' tP"\i,t;th(f',',to.p;;',of,,,'t��.·':'ma'rkel for"Y0<11Jj colton �)r>¥oli)jt'(;ountr'Y' p,ro�lu'ce'qf,��tiy.lkmd. Doq t fatlJo .. come to' see 'Us, when'l.t;l
JIStatesBoro.. I, .1· "" ,,' "I"JC' ., '!.I . 1'" 1., I"
'\,fI','\'1 t�'" 'i
II! •
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Buying Right.- - - - _ -·OJI.�J. I�. Anderson suffered']'he JIIethodist church pull'it
I a SCI'CI u uuuck of poisuuing t:utur·-ill be IlIIei 1I��t '"l1day moru ug
;,
�
\., dnv a fLe-I'IIOOIi , sllpposcL1ly CIIU.SOu.nL1 evonillg hy Bey. t'. D. r uun S. "
\\" I" I' bv cnti"g some fish thllt hnd POl8011of Sylvnllill. ltcv. I'. ." IS
in Lh 'all. He ",as taken tu the... II preach nil thatd,,)' at Jl,,1Jrl·t.
oftlce of Dr. Floyd, where nuxlicalFlueced 1'lIllcl'Il'clIl' 1'01' men,
tl'cutlllCllt was given him, 1II1l1
.uneu 1111,1 chilurcn. The I'ight
utter all hour 01' two hc was able
lud ub the l'ight I" ices. 1:";l'<I·
to "0 to his home 1)11 College slreet,_ll1'S Ilnl(?Hill Storr. flalt"t)()l'O. Hu°ll'''� a Ic to uucud court rester....
day.
JII,tlCC U. I:. TI'Ulllldl w: B II vi-. One bale heavy 10 to 20 lds
tOI' to tOWII .\ ctiter,IIIY. remuuut yelluw nomespuu ilL I.
Why pay more when yuu CIIII bargalo,.
pt the same goods from Ui to 2ii %
Jeatt.
�I',·. Joshu» Ellis \\IIS umong
tho�(! who attelilil'll enUI t l'cstCI':
dAY.
\\'� have t he L,esL l i liP '"f St ove•.
"I�d lIuugeR III tUI\''' d lit f..11 ·to
��� 118 "pfol'l' ><JlI \.1\1)'. .1ul,'" (..:
'1'he hust yt'stcl'dllY 1I1{'1'lIi"g.KeDoedy.. luid the I potato \'Iu�s lull', lUlu1'ux �CullecttJl' Allt'li ha,1 h.is ';II;'III�I'S wore put on lIuLilc. Lettl'l
i'h1l1,,1� fuJI yesterday tnking tux bcgill tt, HlIl'e secli cnlll'.
mOlley. Thc f, I�s haw: ucc" 1':1\"
jug with a rush.
.
-
Seo Innes &' I('Jlllledy ful' all
:kInds rot briuk nnd lillie
Hon. 1'. B. Thol'IIP, of Stilson,
'Il;w;ed tltl'Ougb yesterday CUl'Outc
o the Statl, Pair alld to the Na
tioualfal'lIIcl's' (.'onlolltiou which
mcel., "'edncsllIIY lIt lt�leigh, N.
-4,'., he 1111(1 Mr. u.. �illli"0IlS hal'ill�
been· apl'oilltell as the delrgat< s
(1'0111 Bulloch cOlluty b,l' GOI'CI'1I01
A rnlllor is afloat to the cIl'cet
Wancn, one of that u setllt'lIIclit hliH brcli all'cctcU
in bctll'l'CIi the W . .1. Olil'cl' Cou·
strllction UompilllY and l'nsidclll
IJYlln of tLe ::i., A. &, N. 1IIIIwIIY,
IJut .IIIH:Cllt III(jllil'\' y�stc1'(la�
f.liled tu-discluHU HII� thlll!; lldlll·
::ienatur J f,. �kLran of l'al t.
nail i8 10 towu 10 day, shaki:lg
hllnds with his maul' friend,.
SIOIII.tur 1IlcI,eau is (lromiu�ntly
�[lokelt of a8 � oalldidate for Clln.
•
grell from th� Io'int Dlltrict. 'He
•
hu ullmsriuus frieudl all 'ever the
Oisll'lct lI'bo .. ill give bim a "ar"l
811pport iu the eveut he euterl
the race.
1I1r. J. A. Brewtou of Ellabelle
is in tOIl n for a shor' bU8in�18
I,rip. _HOll, John P. Moore. -'l'htl ubo\'e 1.l!Iluod �clItlclllau I Whiskey ShiFmeDtsSpOilt the day III, the City ycstcr Ver Heavy.dill'. Col. Moolc CIIllle ol'el' to L.. y
lI'CSOllt at the filII tC11il of 0111 I S.(tlll'lluy afLer�IO(IU, the scene8I'll. 1 t[n ',s '111 olcl at the 6xIHese olhee were a remle·'111:01'101' ('0111 . <. • 1 .,
Someolle a�l,ctl liS ye�tcl'day il Blilloch CliUlity. c�t!ZCI� a;"1 hllSI all ��,rl.,s��nft�h�a8�a;:a�:,st 1�I�O�a��IYO wcre going to takH all exhiLit IUl'ge nlllUbel' 01 IIICIH S lore I� 10 nnh lind Statesboro I1ailll'lIVarc ulwlI�s !;IILY' glad to meet hlill. 1111.
• •
to the st..h, fail' agaill this y�al·.
lJol. 1Ilool'c "ill, ill all pl'oba'juruught 111,11 ellr I:ad of eXlires,We Icplieu, "No; Hot Ulltil thr
bility,clIlcl' the 1.le,' 1'.11 lhC.iUdgC.\4Ud
the Oentl'ul augmol,ted ,�heothcr counties beat the OIlC wo pilI ship' of the .'.tlllillic <'il'cuit IIl'xl supply a fo,. IIl1uut,.S lat"r, 11110Lhrl'c tllO �'eaI'H "go. \\'c will, . • I' HUIJpl1' has been heavy f"ramoulltime. lfc IS :l g'nut! 1.1\\ �'pr' alit .1.
"
I
!aloe it 1.1 0110 tlay I,C,t weell jllst
1£ pall! mOHt� of it conallg froUistrong man With the p(·upl!'. C •
.
tu 'cc if auy of thcm hal'c ap·
will make II glO,lt met' a,"1 a �ood Jack.ollville alld SavAnDah, whileproachetl 0111' lecold \ct. As 'ou.
judge shoilid th,' p,"o"le (/1 tlH' clr. Lbe 1I'�8tom m�11 order l�ou8e8 are" tIll'\' tlo IfC' 11111 h"I'e to go 'ouit sec li� tn cOllfel' Ihc hll!lol' lotting ill their .hlHe 01 tbo bUl,.�() ah,',;" IUlel'�et !.l,e pace fOI' them
IIpon him His m:UI!' f"ipllds
i1l1'
nell It 8oom. Millt prolP.erlty ofMgllill."
Bultocll. I� hile t1H'Y h;"'e 110 \ote, the p."ople bu lerved to !DOrelleSlllUC vcry good bargains in trust th;lt hc II ill will Ollt ill the tb. liquor traffie .to aD
alar.IIl�1
adies' and misses' cloak�. Latest
election, \Thiel! Itill be held nutJextent, and to tbl. Lb. effectl .0styles. See them 001'0111 buylD'- ' t,he .. r IMlIOr ,b,p llear tbe city �It lI'ill cel'tail\ly IlUve you SOlDO of year. ! limit., aud "e bn a problem au
I =======�""-""-"'-"'--=_"'__=__�============lyol1l'
cash, Friedman's Bargaio Men'N an(1 U"y'H PIUltS lOt I'igbt!our hatl4l, that beggafjd•••ription
Notice,St�I·", Stalnboto,
0". .'� riJbt berf III 'he wid., of'
Ilreatl- Hot Arter Blind Titer�. I
�
plh'�D'
d d 'I'her. "ill he 1\ t'Qlollu�1 Reolt..
'l'he Rllcket Store. prohibiti�Il.• tate, aD a .Iappo.e. W nlldel'8tllll(l tkllt thel'c will
"Ivell for tho iwllt'lit of the bAlul
Little Girl Run Over I, la. abidllIC comlllUDlty.
I
II
• _."'I'h.re "erd .IIDel of drullk.eu he Il geLlcral.I�II.11( llVCI·.OI tb.e at tl.e Audil"lriulII11'rldayevenivg
St TL.- Divorce Mill Beefins to
b """h Ad
Tbe 1�llcket ore. A csrele.. dl'lvlr drove over the JIC
I b
Ilel!roel ani .h,Le 111811 ltaagerlllg kCl'IIC1'S of bllild t'gel's OOlorc tIllS at 8 O'clock, Octo er � . • _
. DI'lInken \l'hite IIIl'lI pal'alled little girl of Mr, A.. ], I Temple Grind. - I
up MaiD StrlHlt Saturday, all d1ri!l:l'alld II1I'Y. There i� II stllte of million, !.'i 1�11l1 25 cents. GIven'2Iurlh �IlIiu �trcot 011 the WilY to 011 the 8treet yelterdayafturuooll. '1'h6 lirst. cnse all th. (Iuck.� YUft·jlollg, and eitl�eu8 HYing up that' at1ail's 'exiltiug ill 8cI'er;11 COlli 10 II· by th� Mllsic lind I�xpre.. ion dc.lel {10m thc hOI!! shop, publicly 'l'he stl'eeb was �rowded at tl�. tial. terdllY mOI'II!1'1: n·n. " petJI.IOIlJ way lave thei� fumiliel expoled Inities in this county thllt call'ful' purtmelltB.'"lJkitl" becr ill the pl'C8Cncc 01 ,and the IILtle gld "'as C.I'088 10 II. L.ho ...kit,g 101' u d lI·orca. h II Il� .' ho to th .. Btnte or ftITair.. Ali day!. .t ....."tion' 'rhe proceeds will be used towa.rd'f • It" d e f'l J ('I t ."Ulwt j",ves I�" . I I' . '.b e IseBof orglulIz,
1I'0men aod chilell'ell lip th:!t street tIS t Ie par., uelng II� II O�1!Il 0 h n .• IIIC)' ,W8 or..
'ISilturdJY
aud ye�'tel'll"v.the8treaOl Ie rayllig u e eXI'"
Is there 110 remedy! by n uCllro drove through, the her hushalln, D B Chp.Bter, c�II.�1 or II'tlrthlesat mnllbcod WI8 perpet. ------ illg 11:)(1 oquirplng a baod for tit;,�roll'd liu II fut trot, ,the 1\9rs€ tr811tmen W,.••1Ipg,d II stralgnt \la\ ;ilrElanlltig to Lho beer Ihoo The COllllttiHII uf
•
Jlfl'. I,lIl1iel' Stnle;IwN) JI\I;tltute. 'l'ne lr.dle8
kllocked the little girl (1011'11, uul 008e made Ollt, II'" dtifelltllllt tI,,1
aut! baok. this 1II0inillg showell little 01' no ill charge usure a pJenaaot even.fortuuately Lhe lI'ueels of til. 1I0t resist the pctilluu Lilt ns."(1 \\'e doubt i' if tbere is auy cbauge frolll Ia>!t night, wbclI the Ilig nnd Ule (l'ieudB.of 'he Jortl;b
-
,
tute aru urr;edl.o gll'c them tllel
uugg)' mined her body. She Waf for hi8 own ,11.uLlhtie. to c rffo
remedy for it but the oou.i�ioll ofjabol'c was put ill pl'int. A. telc· neslltanco III the wny of atteud.
o.lll' slaghtJ.\, bruiaed. 'fhe par· moved also. Thi. the jllry did. IIIr.,1'i i� anything hut cOUifort.IPll(ml! IIIfR�a:e fmm the IIlIlIIta. anee. ,,-
&188 were lIrrested aud giyon trial -------
ahle for fulk. whOle famiJu" 11'9 l'iuDl st"tetl that be WIIS resting 1'bi. i. II 'l'orWlY caule 'Illd
but pluad iguorance of tbe pre.. 150 boys 8ultl! tl1.49 to 110.1)0
uj)�d tu th it hord,_ or drul1lt_nla1'l well all could be npcctecl DII(ler .@ltoliiol rec.IYe t.be ellcollr.gementInce of the cl1lld i� th� IJI,reet,aD<i bolll \.llouse·lIud atl'llight paufll. a.l.a"riMI ".Ift'&Illt;. �Il. Cil'C\llllllta1tC", 01 .n Uti people., .'willI hI rile<! 101l!19, Aldred &1 COIliil8. '.
Tho Racket 1:\ to 1'0.
BrOil'".
�r. Wilsoll
rulllSki's hest citizCIIS, was
tvwn yestcrllay.
Wc carry a IllCe line of Chill"
- .Ql!d lIou�e Fllrll1�llIlIg GQods.,
JOIIC8 & l'elJucd),.
!':lfr (I. T. Tippill', onc of TaLL.
Jlall's wifle·awlIl,c cilizen�, Hf'l'1I1
.the tllir ill t01l'1I yestrltla�.
••'11'. '1'. I'. �:"rol..:, Ihe l'ul,lIlal
"l"t'r"H>fj('uktLi\,u of Lbo Xl'\\" YOI'I..:
Lifc li,sul'[lncc Couql:UI), Sl'Cllt th ..
.unl' in toll'll ye't�l'llay.
GCl'mn::toll - alltl
;. �('vhcr�, 1111 colol'S.
Altll'ecl ,'i; lJullilis.
Judgc 11[. 11. 'CIL'IIIlJII, of IIli loh,
':'i\lIid I:.\tatcsdol'O his I'l'gulal' SI'llIi.
�nllaalCIIII ycstlllda\,. Ju(IICCCilll'
• .1011 fl'!Dlcm:;el'S liS wiLh half a clul
· Ja,' '!Yel'� six mOlllhs. lie is II,
· "l'ffulAl' 118 clock wnrl,.
Shetl",,,1
011'111100 ilepnl'tmellt i� e(}lIIplct�
...lId el!tllla\'c you fmm Hi to :!O%
'J'he R,cket StOI·C.
1.0':;'1'-0110 puil' 'Of tl'lepholll'
",,'it'tl pullcys 11I1l1 I'o(les, betll'cCII
RillK3 old III iii alit! ]:egister II' h i 1('
"'Ill killg 011 lille1:��t II'cd,. Fil"I(,1
"'ill bc I'CII'III'dl'Ll il rctlll'lICl1
,1I0mplly. StatcsLulo 'felcphollc
·Co.
·UI'. R A. Deal retlll'lled to
· Augusta l'l'Stcl'i.lay 11101 nlllg to
. -l'CSIIIDC his dulies ill lho hll5(1ital
.In tbat city. He callie hCle tll
..lIttclIll the fUlieral of hb fathel-_1111111<'"
.oliO day last werk.
Jmt l'l'Ccivctl jj Lalcs yd wide
25ea Lllillul HOIIICSplllI. i:'(lcl!ial lit
ojIIijcy••
'I'he nllckct Store.
Tile crowd attending court yes.
otefday WIIS uot IlS "'I'go 118 Willi
.4espectA!a. 'rhe City COUlt $\>elliS·
(0 be takiug a good deal of lxlsi.
�c.'!II from t.b. Snperior COl&rIi.
..IlOO bus pure butter lIIi1k Mllap
;-3 eaks to the box. Special at lOo
.... ,
. IOcillu, O( t. �.l -'1'1)0 Southrl'1I1
Oettou-Btalk h,lplllltlTllpel' Oo.,
l hrnugh its l'opresPlIl.ath'«" Mr.
J. r,;, Green, of Atlnut«, UII., met
tbo bualness men of tbls pluee
yesterday lind COlli pleted 1111 tbe
Ilcc?'�sllry al'rallg�lIIcut� look:ng to
plltting in n PlIPPI' III Ii I at .thlS
place to 1III1I1I1fll�t�I'C pupcrIrom
eutton stlllks of II twenty-ton pCI'.
dny capacity, that will cost from
I
Aldl'cd ,'" lJollillL .iil,OOO to 111100,000, and assured
the HLolCkhohlms here thnt thtllllilil
11'0111'.1 be in operation ill less UIIIIIIsi x ilion ths from ll�ltC.·. The �II I>.igll·OsIHlmp 81111'111111 site, .lust
north of tOIl'II, lit the crosslug 01
the tkn Board Ail' Line !IUlI the
Atlallla, Blrmiugham and Atlun
tic m:II'o:1d tl'[lcl;s, with an"ul'tc·
Si:lll wr:lll1ud a i<lI'gustorage build·
illrr lucated thCl'COll, has heell sc·
CII:'ed 1'01' the mill: 'rhe fil'st llIill
to be eonstl'llcted uy this COIIII'1I1I)'
will be at COI'dele, GII.,.lIIfd this\\,illlluw �halks 110111 lU to fie'o
.
Ip\IICC Lhe secoond of t!ie senes 0
the se 1'l'1'lI I thc com pally proposes
to put liP, 1111 III the sOllthcl'll
statrs. A tCHt from the prodllct
fl'Om thc COttOIl stalks hel'cfofolc
11'1'1 II' is a llu1II'IIutce 0 ·.lhe SIiCCesS
of this southcrn cliterprise, au(1 it
is 110 101lgel' 1111 cxpcl'iment, but
the coLton plulltel's will Ii�d n
I'elldy market for what I�a, been
hcretololr, not olily il worthless
pro(luct" bllt all i II ell III bmUCl' 01
thei I' farms.
Ill'. J. Eo \\'llI'l'UII,. or :,J'illfl;�cile,
WII� III tUWII lust night. Dr. \\'ar·
rCIl hall opened II ueutul utliuu III
eonuceuon with Dr. H. Ii. ::iim·
IIIUllo at Urook IeL.
Uolls! Volls! lJuils!
.
Thc Hackct ::itOI'("
The Haol,l't ::;Iulc.
'I'l'ial uf Joe ,"oods will plobll
bly le ,Il, tor I!'I·.(�IIY. A.u I jlll'j
IS beiug dl'llwu 11011' 101' that (lUI'
(Josc.
J'lIro Ohtlm Guld uaucl OIiPS I\IICt
'1II10CI·S allel pilltcs to mawh,
s(Jccial uL UUc set.
'j ho Racket St,lre.
IL':.
til i IIg y01l1' COttOIl to lhc Oil Mill
\\ l' HI'U IHulling' rl'gulal'. �t)
H,I'CI' Sitle 01' Pec·Dcc L'laids,
,,,ecial Ilt (i loyd.
The naci,et SLol·c.
illt-. �1. .J. GrcCII, of the ·14th
lli�tl iet, was.ill town yesettlay.
UI'i IIg y01l1' cOLtou to the 01.1 Mill.
We :lIe I'IiUllitl� I'cgulilr. :i8
�II·. D. Q. Staufonl cllmo Ol'el
1'1'0111 U1cllu\,illc yrstCl'dllY Flltl
while here sJiPIlcd II doll III' iuto Y"
c(litor's hand tllIll said, "K('('p it
eOlllilig. I ctln't (10 without tbe
lIews from hOIll�."
Mell' .. IIn,llloy's huts ull colors,
latest stylc", ut II uig sal·illg.
Tbe Racket l:!tol'l'.
'J'I,C diYIII'cc 1IIi11 WOI ked OI·CI··
ti IIIC l'cstcl'llay. 'I'h is 1001,s bad
101' lilC COllllty.
H J'i lit! l1S YOIII' egg:::;, we p'ny the
Cash.
Aldl'('d "'" Collins.
,
----------------�-------���------------�--��
I' A UNfWII.I." B u 1.1.
(I 1 Jo: 101, which wns
mmlo up to OUI' 01"
der nnd BpeciOelltlon�
in SIZES, S'l'yu:a und
COI.OllA, nnd Is the
prl'ilh·,t lin. ever
shOll II ill this cltr,
aDll \\ hell It eomcs
"II' uusansfuctory
purchase is denr lit
lilly price, nnd buy­
III).: right is the chief
fuctor ill 1111 busluo,s
t rn n s u c t i n n s, We
bu.l"· }Ili.lt received u
� ear shipment of tho
�'.UIOU� SU�Dn:R'S
"
W�:
'
t� RIJal Oon�tl·uotio", l��.ll �I�cb urle il ·l'",.r,J�tlf).,
neal QUiliity aud nl:al !;atlsf,lC�e)l'Y tkl'l'lc"1I I" �.'
COMPARISON.DEFY
We -Have the Agency in Bulloch County for the'
Summer's. Barnesville and Taylor­
Cannady Buggies ',and Chatlanoo·.
ga Wagons.
IU, Thr�e of·Which Halle BstJII s,,',' Here tor To" Years.
and have Iwon a: reputation for themselves as be.•
ing strictly high·c1ass al!d satisfactory. We
also handle OhattanlJ:>ga One and Two Horsl!
Plows and Fixtllres, Two, Three and Four Horse
Reversible Disc Plows and Chattanooga One and
Two Horse Cane 1I1.ills, in car load -lots and ca n
Illake it to your interest to see our lines.
Thanking my friends and the public generally for
past patronage, and respectfully soliciting your
fufure business, I am yours to serve,
Dwelling Burne.!
011 SUIICIas night the dwcllillg
of �[r.•T. S. lJonc was destroyed
ily III'c IIcal' Hlluel't ill �hc 10wcI
pal't of the CIlUllt.I'. The ol'igill 01
Ihe li"e is sllpposed to have been
or all ilicellllisl'Y chal'aotcr. It had
just "C�1l IClited to �II'. H. ·C.
Bal'lll�ili. who expccted to move
into it· i'll a fcw llays. There has
been cousillcl'llblc friction bctw"clI
B:ll'libill Ullel seveml p:ll'�ies, allel
�[Iljor Cone has also lilld some
tl'OlIhlc in Lhc commllllitl:.
The I'e WIIS 1111 illsurnn\)c policy
of about 1j1250 011 lhe bllilftillg, but
uothing on tho contl'llUI.
•
.
Majol' Cone was ill Statesboro aL
the time of the fire. He says bis
uclloss will bc more than "SOO.
Anderson,
�XXXX%%�xxxxxxxxx�
--------
.... "
CAR to,'O OF MULES
Now il lh� timu to hnle your
bay' Hay,,· ire for .ala by J \,lIel
& Kenu"dJ'
We have just received
a car load of
FINE lYOUNG MULES 1
and invit� those Wh� �
!;!
'"
need a Mule to call at
Our Stables
and examine them._
STATESBORO BUCCJ 4 WAGON �O.
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Young White Man Charged With the
Murder of Wink, Mikell
Goes on Trial fur
Third Time.
,
Claims Surplus But Admits In U-, S. C\lurt. Chattanoogait is Inadequate to Meet
Expenses.
Seizure' Contained Caf.
feine. Label Didn't
Say So.
W. H. ELLIS,
C. GROOVER,
J. L. MATHEWS, W. C. PARKER,
B. T. OUTLAND, E. L. S1oIITH, S,
J. IJ. OOL1!lMAN.Atlallt.'1, Gil., Oct" 2G-'1'hclong expected stlltement of '1'rells, "ra.qhington, Oct. 25.-The bu­
urer Pupe Brown showillg tho reuu of chClllistl'Y of thc depnrt.condition of the stntp's t1l1allces mellt of ngl'iculture tOday com· �jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwas madc pllblle this aftel'llooll pluted �he "nlll�'sis of II sample ofOil "cstcl'day morning the caseJ NINE COTTON MillS Whilc he <llllims that thc state will Ooell·Coln, scized lit Ohllt,tllilooga(If Joc Woods ell!1l'ged with the S,ltlll'c!11Y 1'11" l'OIIIIC\ th"t I't COLI.IUllle II sUI'pIIlS of $2,056,503,1!l, • u •mUlilcl' of Willk Mikell ,on the
on the Urst 101' Janulll'Y, ]910, he tllins caffeille, 1I h:ll'lnful ingl'dient.
�Ist day of Decembcl', l!lOi, WIL� ARE ClOSED DOWN, admi�� this slim 11'111 hlSt the Stllto 'I'he fllct that it contains caffeiue isc:lII,�tI ill the Superior Comt. I30th"
ollly hllif' through 'the year und 1I0t 8ho"l1 011 the IlIbcl of the pllck.
··,·d"pl annoullccd ready for trial.r ,,'
thut by the middle of Hummer agc, thereby cOllstituting II viohl.
Thc shcl'Hl'llnticipat,ing this elISe On Acconnt Present High tbcre will be II deficit. tioll of thc purc food hlw. At thehad MlIllllllOIWd a large number of Prices of Staple. A sUUlmurv of bis statement fol. depllrtlllcnt of IIgricultlll'c it \VIIScxtm tlllesmell, lind !lfter exhaust· lo",'s'.
f I
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.
, said that the rcport 0 the 11011 y.
illg the most of thelll tIC JlIl'y
Union S. C. October 2ii.- "I hllve received so IDIIDy in. sis hlld bccil SCllt to the depart.
W'IS sccllred. . "
. .
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. I' Nine cottou mills in tbis county qllll'lCS us to t e llIaDCla COII( I· mcnt 0 JUS Ice ,01' SUC I IIC Ion DS
.\ strong IIrmy of COli usc IS '.
f I th t I I It 't tit to 'ok
.
.
f tl repl'cselltiug about three hundred tlon 0 tie stllte II Illvesollg I I may see WI e.lool<illg after thc Interest 0 IC
f II t· tb f ts
I
. th d t • f' t' .t
-
.
I � thollsallcl spiudles 11 000 looms Cllrc u y lo IIScel' ·alll e lie . At e epar mcn. 0 JUS. Ice I
ilofcmlllllt, who goes 011 trill 01'
I
'.
r. 000' , t· 'd "The state's fisclIl year rUDS was said tlillt thc papers in thehis life the third time. Hc WIIS emp oYlug 0, operll Ives an
.
.
.
. .', I cousumiug IIlIlIually over sixty Il'Om Jllnul11'Y 1 to Deccmber 31,
I
ea.�e Will follow the usulIl procedureCOlII:lOted at two prevlou.s. tll.� s thousllud bllies of COttOIl will inclusivc, IIl1dlllOSt of the discus. IIl1d bc sent to the ,united Stlltes
. nd selltcnccd to serl'e a hIe tC11Il
'.
'h I fl " . f I d t .. t
,I.
..
.' oJose dOll'8 011 nccount of tbe 11I'es· SIOII bllS becn lIS to II lit tie nllll· distract IIttOiIiCY 0 t Ie IS IIC
ill �hc p(lllltell�I!II'Y. New tllllis ellt high prices of cotton. 1'hc cial eonditiOIl would beon Jltlliutry whore the s�izure 1I'I�� madc. TheIIwe ob�lIncd '." ca�b case �n.�. l,ocklllll't mills will1.Je shllt down I next, cl'editillgllssetsl1ncl dcduct. 1'he CllSe will then eOlllc up ill thoCOllnt 01 I'elationsillp of )111018 . I' h'I't' U 't d Stat t \ bc 'ose
.
.
'1'1 0111.1' olle week. Such is tho indio IIIg II!. I lies. nl e cs COlli' aliC pl."RI·I·vll.,g 011 �he fOl'mer .tl'lals. Ie cation from statcments made by "As u I'esult of the most curefnl Cllted IIndel' the pUl'e food law.CllicstlOli 01 rClatlOnshlp II as look· .
t·. t' I ' ticl t tl t '1'1 t· 0(' tl c p 'c"o (\ II II' I
.
lIIill managel's here todllY. Inves Ig.1 1011, .Im con en III
I Ie sec 1011 I III ,,0 I �
cd il:to pretty th�I'�U6hJy lbYi�I:: Alldel'soll, S. O. October 20.-- there will be ample cIL�h colectecliullder which thc.ollse will he mltdel �
State s counscl thiS tillie, al d
B tl
. .
tt d durillg December to Illeet evcry is 'IS folloll'8' I
h' '11 b 'e- CCIIiISC 10 price 01 co 011 goo S
• ".
. �
Ilopecl that t �' e '" e 110 I 'does not cOl'lespond with tho high liability which lila,)' be presentrcl Sec.. 10 'nillt nlly artIClc of
'"
ClIrI'eliCe 01 thiS tl'Oublc. though
J . 1 I' d d' . r UOI' tht 's nIl I I
M
. .
. . price of 1'1111' cotton, the COlton 011 IIllllllly . 00, 11Ig' \)1 "1 I. I, ",,
�
It IS I'lIm.ol'cd un the stleet th •• t
mills of Al1(lel�OIl mid adjacClit "A I'LeI' a nJ(I't cal'ef,,1 illvestlga. tOrtlt('d or misbl'andcll within .thc
thel'e is. a doubt ail to ,I'hethel' cOllnties will opl1mtc bnt five da....s tioll I li"d that .with thc close of 1 menuing of this act and is bCillgcertain JIII'OI'S arc "�l:ltCd In ,t�',e :1 week. This lIetion WIIS decid;.rl the present year, if Ihe soote is I tran�pol'tc(1 fmm' OIiC stllte, terri.ninth degree a� 1)l'�l'ldcc1 by 1'1�'1' upon at a llleeting of the iutel'esis chlll'ged with all
.
Lhc Ullp�icl,.ap. II tory! ,diS�01' i�lsular .possc'I'Islou
o.)ls. R. IJee 111001 e, .A. M. D� 'lIO'cCte. Se e!'al tbousand Olll'f' }1�Oprill,tII)IIS {Ol' HI\iu ,�l}.tf ',I'r, >It {l�to IlIl�bI ,�, {It blW�llr"Vt1!'it,T. J..E. AII(ICl�OI.' t11�d Jud,t.:c J. nt.htes .t!·oWl&�"""�"". .',' WIth ensll on hand IIl1d tuxes for I tl'llllsport;cd, I'cumins, unloadell,
=g�iDiiCi�iciiciiciiDiialiiig�
K. HI'IIes urc t1c1(lnc:liu� ".1IodS' It wns not n;"'lOunced how 10Dg ]1109 still to be collected and col. unsold 01' in originlll unbl'Okcn �
'rhilo Col. FI·ecl:. '1'. Lalllcr IS u:'. this curtailment would he io fOl'cc. lectable, the state will have II Bur· pllekages * 'I' * shalll.Jc lillblcsistilJg the. SoltCitor Goneml III Greenville, S. C., October 25.- plus of '2,056,.503,11), With which to be proceeded Bgnillst ill any dis.the prosccutlon of tbe CIlSC. . Tbc leading oottoll mills ill what to begin tbe JIIIymclltofllpproprill' trlet court of tbe United StatesThe evidence adduced durlllg . k tb G '11' d tion- fOl' 1910 witbln the district where thc same
. to be bo t tb IS Down as c reeDTI e, AD
cr.,"
.the da� is said a . u on , e son aad Greenwood mill districts, "Tbo question ari�es, with sucb is fonnd aud scized for coollseatioos:�mc �me liS produced III th� j�r� Onding it ImpOSSible, lIS a rule, to II sUI'plus at the first. of th.e year, by a process of
.
libel for �Dde�.
mcr traals, about tweDty·folll Wit
sell clotb at cost, mucb less profit, I "'by are oot all claims of school I nation. .And If �ucb artIcles lSI
nesscs besng sworn.
on tbe preseDt' oottoD market, teacbers lIIot promptly as SooD 1&01 COnd�mner:l lIS betn� adul�rnted Ibllve decided to curtail prodac· they mature' 01' mISbranded, 01' 01 a poisonoustion one day a ,,'cck beginning "Tbe bulk of tbe income 01 the 01' deleterious chal'llcter, witbluthis week. Tbe mill� .aggregate, state. is fl'Om ad villorem, taxes. thc mooning of tbis 'aet, tbe same! 000 000 spiDdles 25 000 looms 1'hoil' collection begins iD Octol.Jcr, 8 hall be dlsposcd of by destl'uetiona:.d 'coasume 1I;lIuall� 300,tJ(l0 illCl'ellllCS in I November, Dece�berlor sale as the court may direct;bales of cotton. . and January lind even C91ltlllUes ",. ·1· * but sucb goods shall notbeyoud April I. '1'bc hool'Y col· be sold ill any jurisdiction colltl'lll'YGo Up in Smoke. 5 525 591 Bales of COttOIl f lactioos arc in DecembCl' amI I to tbc provisiODs of tbis act 01' tbeOn n[ooday night a fl'eight 1)111' ' , Jnnlllll'Y. laws 01 that jlll'isdictioD; provided, ..cOlltainillg fOl'ty,six buIes ofcotton Ginned to October 18. "'I'hc 1D0llthly illCOIIIC .of tile howevcr, tbllt upou pllymcnt orthe property of Messrs. A. J. l1ird WI��blngton, Oct. �ii.--'l'bc CCII" state outsirle of aliAalorem tllXes is I costs of sucll libel pl'Oeecdiu",'I! and&. Cu., of Mettcr, wasucstroycd by SIIS I'cport shows 0,525,59] ualcs, I h:Il'dly sut1ioiellt to meet tbe cUl"j the I'XCOI.lt!OIl anll delivery of gOOCI,'fire, the cotton l"'l'illg beell loaded counting l'Oulid as hull' bales, relit cxpcllses Aver alld above the i .Ind BuOlclcnt boutl to the elfectOllt of thl! warchousc dllrillg the gililled frOID tho growth of HICI!)ireftllll'cd paymell� o.n tlw Pllbliel
that snch nl'tic�es Sbllllllot be solllal(el'lIooll I'l'cpal':ltol), fOI'shipment to Octouel' ] 8, cOlllpal'cd witb i deut, alld IIppl'opnatlOlI�' 101' pen, 01' othCl'wlse disposed of COlltl'!II'l'tho IICXt day 011 thc east,·bollild 6,291;.J66 for 1110'-;, 4,420,258 for siolls ami pllblic schools. to the prol'isions of this act, thefreight. The loss is estimated at ]!lUi �nd 4,5,1l,1i21 for ]:006. "UndCI' 0111' pl'esellt law we COUl.t may by ordcr di"cct thatabout. f01l1' thousand dollal'" IliOSt Sell island eotton 36,::130 for IIIUSt pay 1j!9JiO 0001'01' pensions in thllt s:ich IIrtieles be d"livcl'efi toof it being sea island. Ollt II n fort. [000, 82,013 1'01' ]008, 18,775 1'01' February. Intorest 011 'the Stllte the oWllcr thcrcof.IIl1ate fautul'c of tho lIlatter is thllt ]907 IIDd 14,91 101' 1900. bouds together witb $[00,000 set
I
it is II question whcthcr ilfessl�. A. Thc uumber of bales ginned of IIpart aupually lIS a sinkillg fund,
I
J. Bird & 00. will be able to re· tbe crop of 1!109, ill' stlltc!l, is as will tIIx ollr sDrplus to tbe IImountCo'vor tor tbelt· loss. Itw3sinsurca follows: of 1400,000.1 This only leaves a t��ll tbis meth.od of ootifyiDgill the warebouse, but, it bllving AlahalDlI.............. 513,53l) little over 1650,000 01 tbe sUI'plns m\' Irlcnd� IIDd customel� thatbeCII IDOTed out Olav cancol that ,\ k 321 645 to be used for payiDg teachers and altel' neat lIIoll(lay, Nol'. 1st, Iliability. It �as ioaded iu the �';Ol�;�.. :::::::::::: 34;904 other bills before the ad vl\lorcm will be 10000t� in the buildiDgfl'eigbt cal', but it is said the rail· G . 1 112 700 taxes oome iu ill November, UIlO. fOI'muly OCCUPied by the States.mad company bad not l'ecC}ipted CtI��•.•......•....• '144'013 "The Sllt'plus of ,2,056,503,19 boro BottliogWorks, neartheCcn.for It. Tbel'tlfol'C, is a question as LoD�aa_na:............ 398'!4 givC8 am�le money to meet tb trnl depot, ""hore I �ill be pre-MissISSIppI. . . . . . . . . . . . d t e tl I iirst cJas.�
to their lIabjll·ty. N h Oa I' calls OD the tl'clISury uatil somc pllre 0 SCI'V Ie n 10 .r ort ro Ina . . . . . . . .
bl k
.
tit 1 hi' I' k
Bothcalldoors"cl'Cl�ftllnlocked, Oklah time during �c slimmer. From IIC 'sml ane IV ee wrlg I . \\'01' ..- oma. . . . . . . . . . . .
thllt timc lIutil ad valorem taxes Ucspectfully,
but is Dot known wbetber the tiro Soutb CaroliDa , . . .
I
1'1 L G t
Was aooideDtnl or of 1111 inccndiary 'I'enoessee come in, all the teac!tel� claims . . up OU.lIatul'e.
'l'CXIIS. . . . . . . . . . . . . 1,672,812 caDuot be met UIIIOIS other Clll'l'cnt
1!1 -9!1 I,'abl'lities arc left unpaid. state hlL� jllst funds enough to Ia.�tAll othel'8........ ., f •
'1 h '''dl f' tl A carlon(l of banallllS just re.,]'hcre Dla.y he some who will· un,, t e hll" COle slllllmer,
h I h ceivecl Ilod must be sold, cheapdoubt how thc two milliollS bal· 01' a I' t e yenr. .
I I II b 1 t od th t tl lit thc S. & S. b:nck. Take aance in tile tl'ellSlIl'Y at the end of t S Ion I e I1Ill el� 0 a 10" b I . I
' '.
... present IId01illlstl'lltion far frolll' uUtlC lomc Wit I you.th" ye:II' call be crcdlted as SUI·
. ...'
. I 'pIllS whclI thc Ilppl'opriatiollS 1'(11' tn:lklllg II pOhtl�.1 ISSUC out 01 the .' -",,-_,__, __I I I· 1 r . 1910 tl'ea,ul'Y cOllllltion IS ollly Nccklllg MI. J. H. Evans, of Halcyon.the COlli III on so 100 Ulle 101 •
I
. ,
j
I •I
"
><2 0"5 ()OO which would to CUI'C :I Nitllation which keeps I: dale spent the n"y In town ycster.a 0110 IS
"
,_._ , ,
10101'0 thall cat lip the so c�lIcc1 SUI'· Gcorgla half way behilldl 011 the lIly.I • I p;tym 'lit of hel ouligationS each'pl�. .. IThe1c III'e others 11'110 will nlld It year. Lt 11IIIs to sec a sUI'pIIlS 011.hard �u seo that therc is a SIII'pIIlS: .Jallu�I'Y I, whcli thc ml�ldlo ot IOil Lhc first of Jalillal')" whcli thejJullr IS iJOlIllll to:how adellclcllcy.
'-'Ve Want Your Banking
Is it 1I0t true that Olll' 1oJlnemls, Forcslll, }'arm Pro­duclll, Waterways IIni! Waterpowers nre before the
eyc o"f tho world!
Is it not so tbat our grelltoess is at band'
Is it not so that our ootton, peacbes, agl'ieultul'IIlprodu(lts, Gold, Metllls, Coal, 1 roll, IIfarhlo,Grtluite, C(IIYS, Lumber, Naval Stoves and Nil'tuml I!esources places us in the lead or' alit
Is it not so thllt Georgia is a "'oo(ter, wortb ovcr nbilliou and .. balf dollnrs' (IDtl'iosle vnlne.)Is it 1I0t so thllt Gt'Orgia bas IiGS banks with II cupi.till of about $20,000,000, aud dcposits .,0,000,.0001 Nothillg in the Ulliou to oompnre with it.Alld is it 1I0t so tbut out of 112 Illsurtloce Compa.nies doing busincss ill Goorgia dOI'iug 1008, a1l(1writing OVCI' $<l4,OOO,OOO, tbe Empire JJifc, 0111'own Gcorgill Com pall,)', wrote '5,9�!I,131\f You
call figul'e what PCI' cont. of tho whole is rep.rescuted in. this lIIagnilicent 811O"llIg.
- WRl'rB OR SEE-
Ir��JD)o1 (Co WAILILn�p
Ilh��Iill1l� �-Rll w&\\l"n 1$:!\1I!l1k I$ni!ll£:�&lvvni1lalln. �;;:
JP>llnOIl1l«!J, w�. t219.
tOTTON fiRE AT METTER
---
Won us 0111' f'ret.odolll
George Washiugton coull{ 1I0t tell II lic.
AI'C you frco' A.re you Iivillg all bOllest Iifc!
If .1'011 spend more than you ellrll YOll IIrc living a false �life, whicb moons a Iifc of slavery to YOI1I' daily labor.
ne hooest. Be frcc. Bc II man 1t mcrely takes the
J'
Forty. Six Bales Belonging to
Messrs. A. J. Bird &: Co. George ·Washington
Coul'IIge to SIlI'O I� littl 011 t of each dny'� carnings. '
Ambition, wealth, succoss, � Il'cedum-:II'c tht'Sc wOI·th
whilef &tfl!'t by openiug un accoullt with us .
The First National Bank
or Statesboro. Oa.
J. E. McCROAN
C..bier�
BROOKS SIMMONS
President.
Removal Notice.
'Directors:!
F. P. REGlii'l'ER, 1I.G. BRANNEN, W'. W.1VJJ.LlAlfE
H,B. B, RURHIN�, F. N. GBUIIilB, BBOOJ[B BIMlfON8
F.E. FIELD.
One Doliar (*1.00) will open an account with
us. Start and make itgrow.We pay five (5) per cent. on time deposits:
Four (4) per ceat: pait1Jn Savings Derartment.
Call aon get ooe of ODr little BaRks.
I Notice to Lady Shoppers..
Tbe It�ies of the MissioDary
sClciety of tbe Presbytel'illD eburob
bave establisbCllll "rest room" for
the convlllljcnoc and comfort of the
ollt·of·town ladies who come here
shopping, lit M,'.•J. It'. Olliif's,
whcre thu,\' !lllll thell' childrcn may
Ile pl'otectcll 1'1'0111 the lI,clement
weuthel' alld be at casn, '1'hc mer·
chants aud prof'cS51011ll1 lUeu of the
tOWIi hayo cOlltl'ibnted to the es·
tablishmont of this roolD.
]\'('rs. W. W. Williams
A oil Others.
Ba�anas!Mr. Lanier's Condition.
Thc condition of Mr. .T. D.
Lallie!', II'ho was stricken with
pal'alysis a few dl;YS ago, an ac.
COunt of whicl, appeared ill the
}jcws, is SOllie uattel liS we go to
Ill'es�. His rl'iculls al'O hopeflll forhis I·OCOI'Ol'y.
Mr. P. l!l. Field is olT 011 fl fish.
109 rip to ]�Iitchton.
I
Cotton 2eaehes New
Higli Record.
The local cottou market has
1II0l'ed forward'a few pllces llul'ing
Lha last fcw days. Long' COttOIl
was sellillg at 24l cents lIIId short
coLtoll at 14 cent�. Thu tClldclICY
is II pwul'd and OUI' pred Iction or 15
"cnL� for short COttOIl alld HO ccnt
1'01' 10llg cotton, till lool;s ronson·
able.
M". George I!J. "'ilsnll Came lip
/'o'n H:lI'vilie yo.otcnl"y !lllll 11''',
shnlillig hallds with his Il'ienrls
llan'i IIg the dllY.
